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Taulukko 3 	Rapsikuoriaisen (Llelicethes aeneus) torjuntakokeet laboratoriossa 
1975. Koe-eläimet kerättiin syysrypsistä päivää ennen kokeiden 
aloittamista. Rypsin kukinnot käsiteltiin laboratorioruiskutus-
laitteessa 'ja sijoitettiin yhdessä koe-eläinten kanssa lasmaljoihin 
(0 10 cm, korkeus 5 cm). Koejäsenessä neljä maljaa,ja 100 rapsikuo-
riaista. Vuorokauden kuluttua vaihdettiin maljoihin käsittelemätn 
ravinto. 
Teho- 
aine-
pit, 
Koejäsen 
%. 
Laim. Aine- 
määrä 
/ha 1 
Teho % vrk:n kuluttua 
2 	3 4 
35 Parationiruiskute 0.05 0.55 78 98 98 98 (Bladan E 605) 64 90 90 91 
99 100 100 100 
2 80 96 96 -  96 
40 Triazofossiruiskute 0.05 0.5 . 	5 8 6 7 (Eostathion) 91 29 37 
42 52 52 52 
2 23 " 30 29 32 
11 0.05 1.5 47 .84 84 84 
81 97 97 0- 
94 100 100 100 
x 74 94 C11, _Jr 0, 
0.05 0.5 99 100 
(SAN 197) 98 100 
100 100 
SE 99 100 
11 0.05 1.5 100 
100 
100 
2 100 
0.05 0.5 0 1 2 2 
(EAN 152 10 11 11 11 
13 13 14 14 
ö 8 9 9 
5 
Taulukko 	3 	jatkoa 
Teho-7 
aine- 
pit. 
Koejäsen 
% 
Lain. Aine- 
määrä 
kg/ha 
Teho % vrk:n kuluttua 
2 	3 	4 
0.05 15 1 1 1 
(SAN 1 5 5 ) 2 4 4 6 
7 12 24 24 
3 6 6 10 
40 Dimetoaattiruiskute . 0.05 0.5 7 7 8 0 
(Roxion) 18 23 23 27 
6 7 10 10 
x 10 12 14 15 
-Taulukko 4: 	Rapsikuoriaisten (Meligethes aeneus) torjuntakokeet - laboratoriossa 
1975. Koe-eläimet kerätti1n. 6;7ysrypsistä päivää :ennen kokeiden aloit-
tamista. .RypsinkUkinnot käsiteltiin laboratorioruiskutus laitteessa 
ja sijoitettiin yhdessä rapsikuoriaisten kanssa lasimaijoihin.1.0 cm, • 
korkeuS 5 cm), Koejäsenessä neljä. maljaa ja 100 rapsikuoriaista. Vuo-
rokauden-kuluttua vaihdettiin maljoihin käsittelemätön ravinto. 
• .Teho- 
pi 	. 't 
Koejäsen 	 Laim. 
% 
Aine- 
määrä 
kg/ha 1 
Teho % 
2 
vuorokauden kuluttua 
4 
35 .Parationiruiskute 	0.05 0.5 .78 98 98 98 (Bladan E 605) 64 90 90 91 
99 100 100 100 
x 80 96 Or, 96 
40 Triazofossiruiskute 	0.05 0.5 . 5 8 6 7 (Hostathion)• 21 29 29 : 1 7,, 
42 52 52 J4 ,.... 
23 30 29 32 
40 Triazofossiruiskute 	0.05 1.5 47 84 . 84 04- (Höstathion) 81 97 97' " 	97 
94 100 100 100 
x .74 94 94 Jr 
50 0,0-dimetyyli-0-(2-etyyli- 
. 4-etoksi-pyrimidinyyli-6_)_ 99 100 100 100 tionofosfaatti 98 100 100 100 
(SAN 197) 	0.05 0.5 100  100 100 100 
99 100 100' 100 
100 	- 100 100 100 (San 19.7) 	0.05 1.5- 100 100 100 100 
1.00 100 100 100 
x 100 100 100 100 
0 1 ,2 r) 4 (San 155) 	0. 05 0.5 kg/ha 10 .  11 11 11 
13 13 14 14 
X 8 9 9 
(San 	1 55)' 	. 0.05 1.5 kg/ha 1 1 0 0 
2 4 4 6 7 12 24 24 
3 6 10 
• 
- 7 -- 
Koejäsen 	laim, Aine- . d aine-- 	 . määrä 
pit. %  
Teho % 
2 	3 
vuorokauden kuluttua 
40 Dimetoaattiruiskute, 0..05 0.5 7 7 7 7 
(Roxion) 18 23 23 27 
6 7 10 10 
x 10 12 14 .15 
40 Dimetoaattiruiskute 0.05 . 	1.5 41 66' 65 '66 
(ROxion) 48 56 .56 '60. 
Q! 92 92 :92 
x58 71 71 .73 
Metoksiklooriruiskute 0.1 1.0 5 8 8 10 	• 
(DT Metoksiklobri) 15 18 24 24 
x 	11 13- '16 17 
0.1 3.0 	. 55 58 53 67 
10 36 41 41 
x33. .47..  50 . 54 
II 0.5 5.0  31 40 40 53 
- 	27 .38 42 . 42 	• 
x29 39 41 48 
0.5 - 	15.0 89 100 100 100 
82: 90 91 91 
x86 95 96 96 
Endosul:raaniruiskute 0.4 2:2 	•13 20 20 	• 25 
52 77 84 84 
x 23 49 • 52- 55 
0.4 4.4 63 78 78 78 
76 84 92 92 
• x70 81 . ,85 	• - 85 
II 0.4 6,6 63 86 87 
84 95 , 	95 or 
Taulukko 5 
Kirppojen torjuntakoe syysrypsillä 1975. Syysrypsi kylvettiin 
30.7 ja tarkastettiin, kun versojen keskipituus oli 10 cm. Koe-
jäseniä oli kolme, kullakin neljä kerrannetta. Koeruudulta las-
kettiin kirppojen syOmäkuviot 50:ltä eri versolta. 
tehoaine- 	koe jäsen 
-pit. 	% 
ine4c 
määrä g/kg 
teho 
40 isofenfossi 40 15 
10 tiraami 
(Oftanol T) 
75 lindaani 50 34 
10 tiraami 
(Lindamal) 
75 lindaani 120 37 
10 tiraami 
(Lindamal) 
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Taulukko 7 Sokerijuurikkaan tuholaisten torjuntakoe Sokerijuurikkaan-
viljelyn tutkimuskeskukseu koneosaston koetilalla Salossa 1975. 
Sienen peitattu 71bnobill, kylvetty 6.5. Ruudun pituus 9-10 n9 
leveys 10 riviä, sienenetäis:ys 15 cm. Ifeljä kerrannetta. 
Sato korjattu 23.9. 3 x 6.57 rm 	20 rm. 
jokaisesta. ruudusta otettu 20 tainta sattumanvaraisesti, 
tarkastukset laboratoriossa. 
.Koejäsen 1u-teiden 
vioittam-Ta 
taimia % 
nrppojen 
aiheuttamia 
koloja tai-
me esa 
Juurikas- 
kärpäsen 	' 
munia 
taimessa 
Juuri-
sato 
tn/ha 
^ 
Käsittelemättn 6.3 8-.1' 3.7 22,5 100 
Pilleri 33 (L'esurol, 
metiokarbi) 11.8 52 29.,4 130 
Pilleri C (Puradan, 
karbofuraani) 0 2.3 7.3 30.2 154 
1.7esurol Conbi-
peittaus (natio- 
karbi), 	10 g/ siemen- 
kilo) 2.5 9.3 4.5 28.3 126 
.Dimetoaatti- 
ruiskute 11/ha 2.5 7.8 70 t..) 27.4 122 
Yksityiskobtaisemmat tiedot satotuloksista Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimus-
keskuksen kostuloksissa 1975. 
Taulukko a Sokerijuurikkaan tuholaisten torjUntakokeet Naantalin, Salon,. 
Säkylän ja Turengin sokeritehtaiden koetiloilla 1975. Yhteis-
tutkimus Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimuskeskuksen kanssa. 
Kylvö 6.5 eri torjunta-aineita Sisältävällä pillerisiemenellä 
(Monohill). Ruudun pituus' 9-10 m, leveys 10 riviä, siemenen etäi-
syys 15 cm. Kussakin koejäsenessä neljä ruutua. Koko alue rUisku-
tettu'Detanalilla'kahdessa erässä 3+3 l/ha. Ennen harvennusta 
ruudusta otettiin 20 tainta sattumanvaraisestj4 tarkastukset la-
boratoriossa. 
Xoejäsenet: 	a - käsittelemätön (TMTD-pilleri), 
(metiokarbi) -pilleri, c 	TMTD+Puradan (karbofuraani)-pilleri. 
b 	TMTD-glesurol 
Koe paikka 
Näyte 
otettu 
Iuteiden 
vioittamia 
-taimia 
Kirppojen 
koloja 
taimessa 
Juurikas- 
kärpäsen 
munia/taimi 
Tuuri 	81 
sato 
tn/ha 
Köyliö 17.6 	a 6.3 0.1 0.9 37.2 	100 
b 1.3 0.1 0.6 36.5 	98 
2.5 0.1 0.5 35;8 	96 
Mietoinen 12.6 	a 40.0 5.1 0.3 45.4 	100 
b 35.0. 5..1 0.6 50.4 	. 	110 
c 30.0 0.8 0.8 47.6 	105 
Turenki.  17.6-a 2.5 0.3 5.2 37.2 	100 
b 5.0 0.4 3.2 40.3 	103 
c 1.3 0.2 3.2 38.1 	102 
Perniö 12.6 	a 42.5 6.0 3.0 ei satotuloksia 
b 73.8 6.1 4.1 
c 41.3 1.5 3.5 
-Yksityiskohtaisemmat tiedot sato-tuloksista Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimus-
keskuksen koetuloksissa 1975. 
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Teho- 
ainepit. 	Koejäsen 
% 
. Ennen 
käs. 
0.2+1+2 
0.25+1.2 
0.1+0.26+ 
1.35 
Pyretriini + piperonyyli-
butoksidi metoksikloori-
aerosoli (Raid House & 
Garden Insect Killer) 	665 
Pyretriini + piperonyyli-
butoksidiaerosoli 
(Raid-004) 	645 
Pyretriini + neopyna-
miini + piperonyyli-
butoksidiaerosoli 
(Raid 175) 	650 
1+2+5 	Pyretriini + bromofossi + 
piperonyylibutoksidiaero-
soli (Ometta-kärpäsaero- 
soli) 	642 
Käsittelemätön, 
eläviä kpl 	645 
Taulukko 12 Persikkakirvan (Myzus persicae) torjuntakokeet kasvihuoneessa. 
Koekasvina krysanteemi, lajike Tuneful. Koejäsenessä neljä kas-
via. Aerosolikäsittelyt tehtiin 30 cm:n etäisyydeltä. Kokeita 
tehtiin yhteensä 5. 
Kirvoja kpl 
2 vrk:n 
kuluttua 
Teho 
% 
7 vrkm Teho 
kuluttua 	% 
Kasvien 
vioitus 
0 - 5 
0 100 0 100 1 
0 100 0 100 2 
0 100 0 100 4 
0 100 0 100 3 
702 885 0 
Kaikki aerosolit tehosivat kirvoihin hyvin, mutta vioittivat kas-
veja. Yhtenä syynä kasvien vioittiuniseen oli se, että kokeet teh-
tiin syksyllä, jolloin kasvit olivat valon puutteesta tavallista 
heikompia. 
0.2+1+2 
0.25+1.2 
0.1+0.26+ 
1.35 
Pyretriini + piperonyy-
libutoksidi + metoksi-
klooriaerosoli (Raid 
Hause & Garden Insect 
Killer) 	104 
Pyretriini + pipero-
nyylibutoksidiaerosoli 
(Raid-004) 	119 
Pyretriini + neopyna-
miini + piperonyyli-
butoksidiaerösoli 
(Raid 175) 	82 
1+2+5 	Pyretriini + bromofossi+ 
piperonyylibutoksidi-
aerosoli (Ometta-kärpäs- 
aerosoli) 	135.  
Käsittelemätön, 
eläviä kpl 	61 
Taulukko 13 Vihannespunkin (Tetranychus urticae) torjuntakokeet kasvi-
huoneessa. Koekasvina pensaspapu, lajike Prelude GS, jossa oli 
punkin. kaikkia kehitysasteita. Tarkastuksissa laskettiin vain 
liikkuvat asteet. Koejäsenessä kolme kasvia, joista tarkastet-
tiin yksi lehti. Aerosolikäsittelyt tehtiin 30 cm:n etäisyydeltä.. 
Kokeita tehtiin 2. 
Vihannespunkkeja kpl 
Teho- 
ainepit. 	Koejäsen 	Ennen 2 vrk:n Teho 7 vrk:n Teho Kasvien 
käs. kuluttua % kuluttua % vioitus 
0 - 5 
10 93 71 85 1 
5 97 2 99 2 
5 96 3 99 2 
99 0 100 5 
85 275 - 0 
Raid-004, Raid 175 ja Ometta-kärpäsaerosoli tehosivat vihannes-
punkkiin paremmin kuin mittarina ollut Raid House & Garden insect 
Killer, mutta ne vioittivat kasveja selvästi pahemmin kuin mit-
tariaine. Syynä .kasvien vioittumiseen oli se, että kokeet tehtiin 
syksyllä, jolloin kasvit olivat valon puutteesta tavallista hei-
kompia. 
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